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数学史研究 , 大有作为
郭 书 春
(中国科学院自然科学史研究所 )
《李俨钱宝琼科学史全集》十卷本最近面世 。 它基本上反映了 自 20 世纪一十年代新 文化
运动起到六十年代 中期约半个世纪中中国数学史的研究状况 。 通过李俨 、钱宝琼 以及在他们
影响下的一批学者的工作 , 中国传统数学的基本面貌搞清楚了 。 也就是说 , 对中国传统数学的
主要成就 , 如十进位置值制记数法 , 分数四则运算法则 , 比例算法 , 盈不足术 , 解勾股形方法 , 重
差术 , 截面积原理及球体积求积法 , 开方术及高次方程数值解法 , 列高次方程的方法 , 线性方程
组解法 , 正负数运算法则 , 多元高次方程组解法 , 高阶等差级数求和法及高次招差法 , 一次 同余
式组解法 , 等等 ;这些成就的载体数学著作 , 如《九章算术》及《算经十书》、《数书九章》、《测 圆海
镜》、《杨辉算法》、《四元玉鉴》, 以及清代的一些著作 , 等等 ;完成这些成就和著作 的数学家 , 如
刘徽 、祖冲之 、贾宪 、秦九韶 、李冶 、杨辉 、朱世杰 、梅文鼎 、李善兰等等 ;对 中国传统数学发展的
基本脉络 , 它在先秦的萌芽 , 汉魏的奠基 ,宋元的高潮 , 明代 的衰落 , 明末及清代西方数学的传
入和中西数学的融会贯通 , 以及 20 世纪以来融人世界统一 的现代数学的过程 , 有了比较清楚
的认识 。 同时 , 奠定 了中国数学史研究 的基本方法 , 形成 了以李俨 、钱宝踪 、严敦杰等为核心的
一支人数不多 , 但十分精干的研究 队伍 。 他们站在现代数学 的高度 , 用现代历史学 的方法 , 把
中国传统数学放在世界历史的长河中进行考察 , 与清代乾嘉学派囿于当时的条件那种夜郎式
的研究 , 是根本不同的 。 学术界对 中国传统数学具有 以计算为中心 , 密切联系实际的特点 , 是
中国古代最发达的基础学科之一 , 自《九章算术》成书到 14 世纪初 , 在世界数坛领先千余年 , 等
等这些最基本的事实 , 有了共同的认识 。 到 1 9 6 6 年 “ 文革 ” 开始前夕 , 中国数学史学科 已经初
步完成了建制化过程 , 成为 2 0 世纪成绩最为卓著的科学技术史学科 。
由于十年动乱和李俨 、钱宝琼先后去世 , 中国数学史研究一度呈中落状态 。 度过严寒的人
们重新开始工作 的时候 , 却 “发现 ”这个领域 已经是一块 “贫矿 ” , 没什 么可搞的 了 。 但是 , 事情
很快 出现 了转机 。 自 70 年代末期起 , 20 年来 , 人们主要在两个方面取得 了突破 。 一是对文革
前人们着力最多的《九章算术》及其刘徽注 的研究 , 取得 了重大进展 。 国 内外掀起 了《九章算
术》与刘徽热 , 出版了 10 余部专著 , 数百篇论文 , 解决 了若干重大问题 ;二是对清代数学史 的研
究 ,对有代表性的数学家 、数学著作都作 了深人探讨 , 并在中西数学会通 , 中外数学交流等方面
取得 了重大进展 ;这些研究改变了中国数学史研究 的中落状态 , 否定 了 “贫矿 ”论 , 说 明中国数
学史研究还大有作为 ;尤其是 , 人们认识到 , 中国传统数学的许多方法和思想 , 不仅对 当今的数
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学教学有现实意义 , 而且 , 它的机械化 、程序化思想对当前的数学研究也有启迪作用 , 开辟 了中
国传统数学研究的新天地 。
同时 , 对文革前很少涉足的世界数学史与中国现代数学史 的研究也取得了若干成果 , 对牛
顿数学 、哥廷根学派 、布尔巴基学派等作了较深人的研究 。
近 2 0 余年来 ,数学史界改变了过去与 国外绝少来往的局面 , 接受外 国留学生 ,邀请外 国学
者讲学 ,派学者出国工作或学习 , 经常参加 国际学术讨论会 , 开展 了合作翻译《九章算术》(法
译 、英译 ) 、《算经十书)( 英译 )等项 目的国际合作 。
对一个学科的发展进行展望 , 是非常困难的 。 一般地说 , 一个学科很少有按照某些人的预
测进行发展的情形 。 对数学史的发展进行预测 , 就笔者而言 , 是不可能 的 。 在这里 , 我们 只就
目前数学史研究的不足和薄弱环节谈一些看法 , 以期抛砖引玉 。
世界数学史和中国近现代数学史的研究应该特别受到重视 。 应该有计划地翻译出版欧几
里得 、阿基来德 、笛卡儿 、牛顿 、莱布尼茨 、欧拉 、柯西 、高斯 、外尔斯特拉斯 、庞加莱 、希尔伯特等
第一流数学大师的著作 , 甚或全集 ; 同时开展各个课题或分支的专题研究 ;显然 , 这类研究对服
务于当前的数学教学和数学研究 , 会更直接一些 。
中国数学史方面也仍有许多事情要做 。 以往的研究 , 多注重 “过五关 , 斩六将 ” , 忽视“走麦
城 ” 。 实事求是地赞颂先民的辉煌成就 , 其意义尽人皆知 。 但是 , 研究发展道路上的曲折有时
候则更有意义 。 比如 , 为什么大唐盛世经济文化繁荣却数学落后 ? 为什么明代经济和技术不
比宋元差 , 而数学却远远落后于宋元 ? 为什么清代研究数学的人非常多 , 而中国数学与欧洲的
差距却越来越大 ? 中国传统数学与古希腊数学有着不同的形式和特点 ? “ 失之毫厘 , 差之千
里 ” , 造成 中国和古希腊不 同的 “毫厘 ” 是什么 ? 等等 。 要 回答这些问题 , 不仅必须研究数学 内
史 , 还必须研究外史 , 特别应开展数学社会史 、数学思想史与比较数学史 的研究 。 当然 , 这种研
究必须以坚实的内史研究为基础 。 那种忽视内史研究 的所谓外史研究是无本之木 , 经不起时
间考验的 。 我们还应该学习国外数学史界科学的 、行之有效的研究方法 , 并进一步开展广泛 的
国际交流与合作 。
贬低 、抹杀中国古代数学成就的思潮近年又沉渣泛起 。 有人甚至在权威的科学报上撰文 ,
把西方学术界也公认的欧洲数学黑暗的中世纪吹得天花乱坠 , 把当时世界上数学最发达的地
区之一的中国说成是 “在数学上交了白卷 ” 。 可见 , 普及数学史 (中国数学史应在其中占据恰 当
的位置 )知识 , 是十分必要的 。 这是数学史工作者责无旁贷的使命 。
李俨 、钱宝琼等前辈为数学史界树立了良好 的学风 。 发扬优 良的学风 , 引人新的方法 , 开
拓新的领域 , 经过广大同仁的努力 , 一定能在新的世纪开辟数学史研究的广阔的新天地 。
哲学应当关注人类未来的生存方式
殷 正 坤
(华中理工大学)
几年前 , 当“深蓝 ”大战卡斯帕洛夫 , “多莉 ”畔畔落地之时 , 尽管新世纪的钟声还没有敲响 ,
但科学家们 已开始用一系列令人惊异也令人振奋的科学技术成就拉开了新世纪的序幕 , 这些
成就昭示人们 , 在新世纪里 , 人类的生存方式和生存观念都将发生极大的变化 。
在社会历史的长河中 , 人类 的生存方式和生存能力是在不断发展的 。 在农业时代 , 人类基
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